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Educació Ambiental i Sostenibilitat, I deixem-nos de punyetes! 
El concepte d'educació ambiental en la societat occidental té ja rnés de 30 anys d'existencia. 
Durant aquest ternps han passat rnoltes coses i, tot i que no tant corn es voldria, s'ha avangat. 
Actualrnent es té en cornpte el punt de vista arnbientalrnent correcte en la rnajor part de la nostra 
vida artificial i del nostre rnedi natural: cases autosuficients, recollida selectiva, escola de natura ... 
En aquest rnornent en el sac del rnedi arnbient tot i tohorn hi té cabuda -des dels nens i els 
ensenyants fins als ernpresaris i els treballadors-, qualsevol ciutada té una serie de drets i 
obligacions respecte a la natura. Ens trobern doncs que el rnedi en qüestió es planteja cornplex i 
pluridisciplinar. A nivel1 teoric horn ja n'és conscient, en el rnón laboral suposa la irnplicació de tots 
els sectors: política, indústria, econornia, oci, cultura ... i educació. A les escoles apareix ja 
I'educació ambiental corn a eix transversal. Cal passar de les paraules als fets i treballar per anar 
canviant la manera de pensar i d'actuar. 
Ara com ara I'educació ambiental és una qüestió etica, no tan sols estetica o de benestar, i implica 
una solució de problernes i una participació, no n'hi ha prou arnb les reivindicacions de quatre 
ecologistes. Podriern dir que el problema deixa ja de ser una alternativa per ser un gens 
desestimable afer social rnés. 
No obstant, cal considerar un petit detall: I'educació en, per i del rnedi avanga a diferents 
velocitats. Mentre hi ha llocs que es preocupen perla conservació de la natura, n'hi ha d'altres que 
cornencen les pnrneres carnpanyes pera la recollida selectiva integral i uns altres avancen ja en 
el disseny'de I'Agenda 21. 
- 
Posern per cas una comarca propera, la Conca de Barbera, qui es pren seriosarnent el tema 
continua sent un sector ,diguern-ne, alternatiu de la societat. L'adrninistració cornenga a parlar-ne, 
a seguir escrupulosarnent les directrius teoriques de la casa gran. En els darrers anys s'ha 
subvencionat una educació ambiental conservacionista, ara es planteja una recollida selectiva 
ajustada a un problema irnrnediat d'higienisrne. Aquest és el carni, potser d'aquí un ternps s'oblidin 
els prejudicis i acabern fent entre tots I'Agenda 21. 
Pero parlern una mica de les escornbraries a la Conca. De la manera corn van les coses la teoria 
és una i la practica una altra: continua prirnant I'econornia per sobre de i'etica, de I'evidencia i el 
sentit cornú. Per aixo és difícil veure on anirern a parar. RECOLLIDA SELECTIVA? ON? COM? 
QUAN? PER QUE? 
Aquí el rnedi arnbient encara és una qüestió estetica i de benestar pero ara a Río, a Istarnbul, a 
Europa ja es parla de sostenibilitat, d'igualtat de recursos al rnón, de consurn responsable, cornerq 
just i solidari, de ciutats sostenibles (consurn rnínirn-residu rninirn) ... Per resoldre els nyaps de la 
societat del benestar farcida de consurn desrnesurat, egoisrne i falsedats. 
Bé, no pequern d'excés de velocitat; tot anira venint si, ens deixern de punyetes i a velocitat justa 
i constant, tots canviern i adoptern una actitud etica i solidaria per davant dels efirners interessos 
irnrnediats corn ara I'abocador! 
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